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RESUM 
A iïnforme analitzam alguns indicadors del context, l'escolarització, els recursos i els resultats del sistema 
d'ensenyament no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears (CAIB). Els anys previs a 
la crisi econòmica i laboral, la CAIB ha destacat en l'àmbit estatal per les taxes elevades d'activitat i 
ocupació. Mentrestant, la seva presència a les estadístiques educatives ha exhibit la pitjor cara d'un sistema 
educatiu caracteritzat per l'abandonament i les baixes taxes d'escolarització postobligatòria. Tot i que els 
darrers cursos hi ha hagut signes de recuperació i un increment progressiu de la matrícula, l'escolarització 
postobligatòria i el nivell formatiu de la població de les Illes continuen sent baixos. 
RESUMEN 
En el informe se analizan diferentes indicadores del contexto, la escolarización, los recursos y los resultados del 
sistema de ensenanzas no universitarias de la Comuni ta t Au tònoma de les Illes Balears (CAIB). Durante 
los anos previos a la crisis económica y laboral, la CAIB ha destacado a nivel estatal por las altas tasas de 
actividad y ocupación. Mientras, su presencia en las estadísticas educativas ha mostrado la peor cara de un 
sistema educativo caracterizado por el abandono y las bajas tasas de escolarización post-obligatoria. Aun 
detectandose signos de recuperación y un progresivo incremento de la matrícula en los dos últimos cursos, el 
nivel de escolarización post-obligatoria y el nivel formativo de la población de las islas continúan siendo bajos. 
1. C O N T E X T 
La comuni ta t autònoma de les Illes Balears ha exper imenta t un canvi significatiu en la dinàmica 
laboral, la qual els darrers anys s'ha fet visible a les estadístiques estatals en fo rma de taxes 
d'activitat elevades i de desocupació baixes. Tradicionalment, la taxa d'activitat a les Illes Balears 
ha superat la mitjana estatal i al llarg dels t r imest res ha variat en funció de l 'activitat turíst ica i de 
serveis. Aquesta estacionalitat de l 'economia de les Balears i el c re ixement constant de l 'ocupació, 
l 'activitat i el nivell elevat del PIB per càpita s'han acompanyat d'un increment progressiu de la 
població estrangera també en edat escolar. Malauradament, aquests anys de cre ixement econòmic 
no han estat acompanyats d'una mi l lora dels nivells format ius, si ens regim pels indicadors de 
resultats educatius. Precisament, les taxes d'activitat altes i un mercat laboral accessible han estat les 
variables relacionades amb l 'abandonament dels estudis i la baixa part icipació en els ensenyaments 
postobl igator is. El nivell de vulnerabi l i tat educativa ha estat elevat i cont inua sent-ho. 
Els nivells d'activitat i d 'ocupació han tengut t ra jectòr ies paral·leles a les Balears fins a la i r rupc ió de 
la crisi de la const rucc ió i de l 'ocupació en general. Entre 2005 i 2010, ment re les taxes d'activitat 
augmentaven i passaven del 62,7% de 2005 al 66 ,01% de 2010, les taxes d'ocupació minvaven 
ràpidament i la desocupació, entre 2005 i 2010, passava del 7 ,21% al 20,37%; pels menors de vint-
i-cinc anys, del 17,72% al 43 ,01%. La taxa de desocupació aquests cinc anys gairebé s'ha t r ip l icat i 
supera l'estatal, un fet impensable fa uns anys, quan era una dels més baixes de l'Estat. Qu i ha patit 
més l ' increment de la desocupació són els estrangers: un 25% de la població estrangera de la UE i 
un 36,9% (un 41,59% dels homes) de la no comuni tàr ia (vegeu els quadres 1 i 2). 
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L'any 2010 el nombre de desocupats arriba a la x i f ra de 82.882 persones, 8.504 més que el 2009 
(en te rmes relatius, un 11,4%). Entre 2007 i 2010, l 'augment de la desocupació és alarmant, ja que 
passa de 37.243 persones a 82.882: 45.639 trebal ladors en to ta l . Per activitat econòmica, els serveis 
i la const rucc ió són els sectors més perjudicats. Podem atr ibui r l 'augment de la població sense 
feina a dos elements: en p r imer l loc, a l ' increment de la població activa (l'any 2010 representava un 
43,3% d'aquest cre ixement) i, en segon l loc, al decre ixement de l 'ocupació (un 56,6%). A diferència 
d'altres comunitats autònomes, l ' increment de la desocupació s'explica, en bona part, perquè també 
augmenta l'activitat, ment re que a t o t l'Estat aquest factor solament explica un 10,6% de l'augment 
de la desocupació (Observa to r i del trebal l de les Illes Balears 2011). 
Les taxes d'activitat de les Balears solen ser més elevades que les estatals i, t ractant-se d'un mercat 
laboral estacional cent ra t en l 'activitat turíst ica, augmenten significativament el segon i te rcer 
t r imes t re de cada any. El te rce r t r imes t re de 2010 la taxa d'activitat de les Balears va ser del 68,13% 
i, per pr imera vegada, la de desocupació superà en dos punts el percentatge estatal: un 19,79% 
(vegeu el quadre 1). 
Q U A D R E 1. E V O L U C I Ó DE LES T A X E S D ' A C T I V I T A T I DE DESOCUPACIÓ 
( A N U A L S I TRIMESTRALS) 
Taxa de d e s o c u p a c i ó | 2 0 0 5 
To ta l estata l 9 ,16 8,51 8,26 11,34 18,01 2 0 , 0 6 
Illes Balears 7,21 6 ,46 6,98 10,18 1 8 , 0 2 2 0 , 3 7 
Taxa de d e s o c u p a c i ó e n m e n o r s de 25 anys 
To ta l estata l 1 9 , 6 6 1 7 , 9 2 18,19 24 ,63 37 ,85 41 ,61 
Illes Balears 1 7 , 7 2 13 ,35 15,14 24 ,34 31 ,69 4 3 , 0 1 
Dades t r i m e s t r a l s 
2 0 I 0 T I I I 2 0 I 0 T I V 2 0 I I T I Taxa d 'ac t i v i ta t | 2 0 0 9 T I 2 0 0 9 T I I 2 0 0 9 T I I I 2 0 0 9 T I V 2 0 I 0 T I 2 0 I 0 T I I 
Tota l estata l 6 0 , I 5 6 0 , 0 6 59 ,8 I 59 ,76 59,83 6 0 , I I 60 ,08 59 ,99 59 ,88 
Illes Balears 6 3 , I 4 6 6 , 7 7 68 ,05 64 ,49 6 3 , 7 I 67 ,83 6 8 , I 3 6 4 , 3 7 6 3 , I 7 
Taxa de d e s o c u p a c i ó | 2 0 0 9 T I | 2 0 0 9 T I I | 2 0 0 9 T I I I | 2 0 0 9 T I V | 2 0 I 0 T I | 2 0 I 0 T I I | 2 0 I 0 T I I I | 2 0 I 0 T I V | 2 0 I I T I 
Tota l estata l I 7 , 3 6 I 7 , 9 2 I7 ,93 I8 ,83 20 ,05 20 ,09 I 9 ,79 20 ,33 2 I , 2 9 
Illes Balears I 9 , 7 6 I 8 , I 5 I 4 , 8 2 I 9 , 5 4 2 2 , 4 I I 9 , 9 4 I 7 , I 2 22 ,23 2 5 , 3 6 
Font : I N E . Encuesta de Población Activa 
L'any 2 0 I 0 la taxa anual d'activitat va ser del 66 ,0 I%, 6 punts per sobre de la taxa estatal. Per sexe 
i procedència, les diferències són notables: del 72 ,7 I%, en el cas dels homes, i del 84,72%, en el cas 
dels homes estrangers no comunitar is. El mercat laboral de les Balears ha afavorit un increment 
ràpid de la població activa, també jove i estrangera. Concre tament , entre els anys 200I i 2 0 I 0 , la 
població estrangera va passar de 73 .6 I4 persones a 242.256, un 2 I , 9 % de la població to ta l (gairebé 
el doble del percentatge estatal) i un I9,02% de la població en edat escolar (taxa que és 7 punts 
més elevada que l'estatal) (vegeu el quadre 3). 
A l'Estat espanyol i a les Illes Balears, una de les principals comunitats receptores, l ' increment de 
l 'alumnat estranger els darrers anys ha estat espectacular. Concre tament , la població estrangera a 
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les Balears va assolir el 21,8% de la població to ta l , el percentatge més elevat de t o t l'Estat, seguit 
dels del País Valencià (17,2%), Madr id i Múrcia (16,4%) i Catalunya (15,3%). La mitjana estatal és 
d'un 12,2%. El 68% dels estrangers pertanyen als països següents: Marroc (4215), Equador (3.335), 
Argent ina (2.679), Co lòmbia (2.262), Alemanya (1.341), Regne Un i t (1.152), Romania (1.139), 
Uruguai (1.089), Bolívia (1.009) i Bulgària (747) (CES 2011). 
Q U A D R E 2. T A X E S D ' A C T I V I T A T I DE DESOCUPACIÓ PER N A C I O N A L I T A T I SEXE. 
A N Y 2010 
Estatal 
Illes Balears 
6 0 
66,01 
57 ,62 76,91 
62,61 77 ,73 
A c t i v i t a t To ta l Espanyola Es t rangera : t o t a l | 
Tota l 
To ta l U E N o U E 
7 1 , 4 8 
73 ,16 
79 ,55 
8 0 , 4 7 
Estatal 6 8 , 0 8 6 5 , 8 1 8 4 , 0 4 77 ,69 87 ,18 
Illes Balears 
— 
7 2 , 7 1 69 ,46 84 ,35 83 ,65 8 4 , 7 2 
Estatal 
Illes Balears 
Tota l 
Estatal 
Illes Balears 
52 ,26 
59 ,35 
49 ,79 
55 ,68 
6 9 , 9 6 
71 ,53 
6 5 , 3 1 
6 4 , 8 7 
20 ,06 
2 0 , 3 7 
18,16 
1 5 , 8 6 
30 ,19 
32 ,88 
26 ,69 
25 ,48 
72 ,19 
7 6 , 0 7 
D e s o c u p a c i ó To ta l Espanyola Es t rangera : t o t a l | 
Tota l U E N o U E 
31 ,72 
3 6 , 9 1 
Estatal 1 9 , 7 3 17,4 32 ,59 26 ,94 35 ,08 
Illes Balears 
Estatal 
Illes Balears 
2 0 , 9 8 
2 0 , 4 8 
1 9 , 6 2 
15,81 
19,12 
1 5 , 9 2 
36 ,23 
27 ,39 
2 9 , 1 7 
25 ,79 
26 ,4 
25 ,16 
4 1 , 5 9 
2 7 , 8 2 
31,51 
Font : I N E . Encuesta de Población Activa 
Els darrers deu anys, a Espanya hem passat de 72.335 alumnes el curs 1996-1997 a 608.040 el 
2006-2007; en deu anys, hem augmentat en 535.705 alumnes, un 88,10%. Les Balears tenen el nivell 
més elevat de població estrangera en edat escolar de t o t Espanya. El curs 2010-2011 han estat 
comptabi l i tzats 27.655 alumnes estrangers. Per pr imera vegada, aquesta x i f ra s'estabilitza, després 
de deu anys de variacions percentuals interanuals constants, amb increments superiors al 40%, com 
el que hi va haver el curs 2002-2003 (vegeu el quadre 10). 
El nivell fo rmat iu de la població activa és baix: només un 22,7% tenen estudis universitaris (deu 
punts menys que la taxa estatal) i un 28,3% tenen un nivell d'educació secundària de segona etapa. 
Els homes actius tenen els nivells format ius més baixos: un 19,7% tenen nivell super ior i un 26,2%, 
estudis secundaris de segona etapa (vegeu el quadre 4). 
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Q U A D R E 4. A C T I U S PER NIVELL FORMATIU ASSOLIT . D A D E S ESTATALS I DE 
LES ILLES B A L E A R S 2009-2010 
Tota l Illes To ta l Illes To ta l Illes 
estata l Balears es ta ta l Balears estata l Balears 
To ta l 2 0 0 9 100 100 100 100 100 100 
Ana l f abe t s 2 0 0 9 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,1 
2 0 1 0 0,5 0,7 0,5 0,9 0,4 0,4 
Educac ió p r i m à r i a 2 0 0 9 14,8 13,6 16,5 14,9 12,5 12,1 
2 0 1 0 14,2 13 15,7 14,2 12,3 11,4 
Educac ió secundà r ia p r i m e r a e tapa (1) 2 0 0 9 28 ,6 35 ,6 31 ,2 39,5 25 ,2 30,8 
2 0 1 0 28,3 34,9 31 38,5 24,9 30 ,6 
Educac ió secundà r i a segona e tapa (1) 2 0 0 9 2 4 27 ,6 23 25 ,8 25,3 30 
2 0 1 0 23,9 28,3 23 ,4 26 ,2 24 ,6 31 
Educac ió s u p e r i o r , e x c e p t e d o c t o r a t 2 0 0 9 31,5 22 ,4 28 18,8 35,9 26 ,8 
2 0 1 0 32,5 22 ,7 28 ,7 19,7 37,1 26 ,4 
D o c t o r a t 2 0 0 9 0,7 0,3 0,7 0,3 0,6 0,1 
2 0 1 0 0,6 0,4 0,7 0,5 0,5 0,2 
( 1 ) I f o r m a c i ó i i n se rc i ó l a b o r a l c o r r e s p o n e n t s 
Fon t : I N E . Encuesta de Población Activa 
Entre els anys 2005 i 2010 ha augmentat la desocupació ent re els trebal ladors que solament han 
cursat l 'educació primària: ha passat d'un 6,8% a un 26%. Les persones que estaven desocupades 
l'any 2010 es distr ibuïen, segons el seu nivell fo rmat iu , de la manera següent (Observa to r i del treball 
de les Illes Balears 2011): 
- Analfabets: 570, que són un 0,7% del to ta l (0,4%, el 2005) 
- Fins a educació primària: 22.000, que són un 26,5% del to ta l (6,8%, el 2005) 
- Educació secundària (1a etapa): 42.380, que són el 5 1 , 1 % del to ta l (69,3%, el 2005) 
- Educació secundària (2a etapa): 13.949, que són un 16,8% del to ta l (18,6%, el 2005) 
- Educació super ior i doc tora t : 3.984, que són un 4,8% del to ta l (4,8%, el 2005) 
A aquestes dades sobre el con tex t laboral n'hi podem afegir algunes altres sobre la situació 
socioeconòmica de les famílies. L'enquesta de condicions de vida de l'any 2009 ( INE 2010) revela 
situacions de privació material: un 15% de les llars de les Balears tenien manca d'espai a l'habitatge, 
un 57,9% de les quals patien d i i cu l ta ts per arr ibar a i n a l de mes (7,3 punts més que el 2007) i un 
17,3%, 191.197 persones, vivien per sota del l l indar de la pobresa. 
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2. E S C O L A R I T Z A C I Ó , R E C U R S O S I R E S U L T A T S 
La matrícula del curs 2010-2011 es distr ibueix ent re l 'alumnat d'educació infantil (40.872 alumnes), 
educació pr imària (65.203), ensenyament secundari obl igator i (ESO) (40.316), batxi l lerat (13.309), 
cicles format ius de grau mitjà (CFGM) (6.487) i cicles format ius de grau super ior (CFGS) (3.933 
alumnes). Quan t als ensenyaments de règim especial, el curs 2010-2011 han t ingut 26.190 alumnes 
matriculats. En relació amb el t ipus d'ensenyament, la d ist r ibució de matriculats és la següent: 13.397 
a educació d'adults; 10.122 a ensenyament d' idiomes; 1.607 a estudis de música; 212 a estudis de 
dansa; 679 a ensenyaments d'arts plàstiques i disseny; 78 alumnes a estudis d 'ar t dramàtic, i 95 a 
ensenyaments esport ius de grau mitjà (vegeu els quadres 5 i 7). 
La tendència d'anys anter iors s'ha mant ingut i el curs 2010-2011 el percentatge d'alumnat estranger 
als ensenyaments de règim general ha estat super ior al del conjunt de l'Estat: 15,9% (quasi un punt 
infer ior que el curs anter ior ) . És un 15,9% de la població escolar: el percentatge de les Balears 
cont inua sent el més elevat d'Espanya, juntament amb el de La Rioja. Per nivells, un 16,6% és 
alumnat de pr imària i un 19,7%, d'ESO. Són percentatges mo l t super iors als estatals: 5,6 i 6,6 punts, 
respectivament (vegeu el quadre 11). 
La concentració de la matrícula de l'alumnat estranger als centres públics continua sent una de les 
principals crítiques a la gestió duta a te rme per part de les administracions educatives estatals i au¬ 
tonòmiques ( O r t e et al. 2009). La majoria de l'alumnat estranger està escolaritzada a centres públics: 
el 80,9%, a les Balears i el 82,6%, al conjunt de l'Estat (vegeu el quadre 12). A les Balears, un 22,6% de 
l'alumnat de primària i un 24,4% del d'ESO dels centres públics són estrangers (MEC 2 0 l l f ) . 
La distr ibució de l 'escolarització als ensenyaments de règim general per t i tu lar i ta t dels centres és la 
següent: un 6 5 , 1 % cor respon a centres públics i un 34,9%, a centres privats. L'escolarització pública a 
les Balears és 2,8 punts in fer ior a la mitjana estatal. Per nivells, aquesta distància és més significativa a 
educació infantil de segon cicle, a educació pr imària i a ESO. Pel que fa a educació infantil de pr imer 
cicle, la matr iculació a centres públics és super ior a la mitjana estatal: 67,8% (mitjana estatal, 50,7%) 
(vegeu el quadre 6). 
Respecte del curs anterior, els increments percentuals de matrícula més destacables han estat d'un 
20,53% als C F G M , d'un 18,21% als CFGS i d'un 3,97% a educació infantil. La matrícula del batxi l lerat 
ha augmentat en 661 alumnes i, la dels cicles format ius, en 1.711 (vegeu el quadre 5). Inevitablement, 
no podem deixar de considerar aquest increment de la matrícula de secundària com un efecte de 
la situació del mercat laboral i un possible canvi en la percepció de la inversió en capital humà per 
par t dels joves i de les famílies. 
Les taxes brutes d'escolarització als ensenyaments no obl igatoris cont inuen sent més baixes que 
les estatals. A l 'educació infantil de p r imer cicle, a les Balears és d'un 19,9%, davant un 28,6% estatal. 
A l segon cicle, és del 89,6%, ment re que l'estatal ja supera el 100%. A l 'ensenyament secundari, tant 
al batxi l lerat com als cicles format ius de grau mitjà i de grau superior, les taxes de les Illes Balears 
són més baixes que les estatals, pr incipalment les de batxi l lerat i dels CFGS, amb una diferència de 
devers t re tze punts respecte de la taxa estatal. A l batxi l lerat, la taxa bruta és del 62,3%, enf ron t del 
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75,8% estatal. Ambdues taxes han augmentat ent re 6 i 7 punts els darrers quatre anys. Quan t als 
cicles format ius de grau mit jà, les taxes són d'un 33,5% estatal i un 30,4% a les Balears. En aquest cas, 
l ' increment en quatre anys ha estat de 7 o 8 punts. Als cicles format ius de grau superior, un 30,4% 
a t o t l'Estat i un 17,5% a les Balears; en aquest nivell, l ' increment ha estat de 6 o 7 punts (vegeu el 
quadre 8). 
A la secundària postobl igatòr ia, no solament són baixes les taxes d'escolarització, sinó que també 
ho són les de graduació. N o és solament un problema de superar els estudis obl igator is, sinó 
també de cont inuar i superar els postobl igator is. La taxa de graduació a l 'ensenyament secundari 
no obl igator i a les Balears és la més baixa d'Espanya: solament s'hi gradua un 32,5% (45,2% estatal) 
(vegeu el quadre 21). El curs 2007-2008 va p romoc ionar un 30,9% de l 'alumnat de batxi l lerat 
(44,7% a t o t l'Estat): un 35,6% de les dones i un 26,4% dels homes. Aquest percentatge s'ha reduït 
l leugerament els darrers cursos. Des del 2002-2003, les dones són les que han reduït més el seu 
nivell i han passat del 39,8% al 35,6%. 
Q U A D R E 6. D I S T R I B U C I Ó PERCENTUAL DE L ' A L U M N A T MATRICULAT 
PER T I T U L A R I T A T DEL C E N T R E . C U R S O S 2008-2011 
T O T A L 
2 0 0 8 - 2 0 0 9 - 2010¬ 
2 0 0 9 2 0 1 0 2011 
P r i m e r c ic le 
d ' e d u c a c i ó in fant i l (1) 
2 0 0 8 - 2 0 0 9 - 2010¬ 
2 0 0 9 2 0 1 0 2011 
Segon c ic le 
d ' e d u c a c i ó in fant i l 
2 0 0 8 - 2 0 0 9 - 2 0 1 0 ¬ 
2 0 0 9 2 0 1 0 2011 
Educac ió p r i m à r i a 
2 0 0 8 - 2 0 0 9 - 2 0 1 0 ¬ 
2 0 0 9 2 0 1 0 2011 
C E N T R E S P Ú B L I C S 
T o t a l e s t a t a l 6 7 , 3 % 6 7 , 6 6 7 , 9 4 6 , 6 % 5 0 , 7 5 0 , 7 6 8 , 4 % 6 8 , 4 6 8 , 7 6 7 , 4 % 6 7 , 3 6 7 , 5 
I l les B a l e a r s 6 4 , 5 % 6 5 , 7 65 ,1 5 4 , 5 % 8 2 , 3 6 7 , 8 6 3 , 2 % 6 3 , 9 6 3 , 9 6 3 , 3 % 63 ,1 6 2 , 3 
C E N T R E S P R I V A T S 
T o t a l e s t a t a l 3 2 , 7 % 3 2 , 4 3 2 , 1 5 3 , 4 % 4 9 , 3 4 9 , 3 3 1 , 6 % 3 1 , 6 3 1 , 3 3 2 , 6 % 3 2 , 7 3 2 , 5 
I l les B a l e a r s 3 5 , 5 % 34 ,3 3 4 , 9 4 5 , 5 % 17,7 3 2 , 2 3 6 , 8 % 36 ,1 36 ,1 3 6 , 7 % 3 6 , 9 3 7 , 7 
E S O 
2 0 0 8 - 2 0 0 9 - 2 0 1 0 ¬ 
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 
Ba tx i l l e ra t (2) 
2 0 0 8 - 2 0 0 9 - 2010¬ 
2 0 0 9 2 0 1 0 2011 
F o r m a c i ó 
p ro fess iona l (3) 
2 0 0 8 - 2 0 0 9 - 2 0 1 0 ¬ 
2 0 0 9 2 0 1 0 2011 
C E N T R E S P Ú B L I C S 
T o t a l e s t a t a l 6 6 , 0 % 6 5 , 9 6 5 , 9 7 4 , 1 % 7 4 , 7 7 5 , 8 7 6 , 7 % 7 7 , 1 7 7 , 3 
I l les Ba lea rs 6 1 , 1 % 6 1 , 2 6 0 , 9 7 4 , 1 % 7 3 , 8 7 4 , 8 8 7 , 1 % 8 7 , 5 8 6 , 5 
C E N T R E S P R I V A T S 
T o t a l e s t a t a l 3 4 , 0 % 3 4 , 1 3 4 , 1 2 5 , 9 % 2 5 , 3 2 4 , 2 2 3 , 3 % 2 2 , 9 2 2 , 7 
I l les Ba lea rs 3 8 , 9 % 3 8 , 8 39,1 2 5 , 9 % 2 6 , 2 2 5 , 2 12 ,9% 12,5 13,5 
(1) A c e n t r e s a u t o r i t z a t s p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó educa t i va . 
(2) I nc lou e l r èg im d ' e d u c a c i ó a d is tànc ia . 
(3) I nc lou l ' a l umna t d e c ic les f o r m a t i u s d e F o r m a c i ó Pro fess iona l i P Q P I . N o i n c l o u e l r è g i m d ' e d u c a c i ó a d is tànc ia . 
Font: Min is ter i d'Educació. Estadísticas de las ensenanzas no universitarias. Datos de los cursos 2008-2009,2009-2010,2010-2011 
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Q U A D R E 7. A L U M N A T MATRICULAT A ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL. 
C U R S O 2010-2011 
C e n t r e s 
púb l ics 
C e n t r e s 
p r i va ts To ta l 
Ensenyaments d ' a r t s p làs t iques i d isseny 
Tota l 
13.358 
5 7 8 
39 
101 
1 3 . 3 9 7 
6 7 9 
C ic les f o r m a t i u s 
G r a u m i t j à 
G r a u s u p e r i o r 
61 
2 3 6 101 
61 
3 3 7 
Estudis s u p e r i o r s 
Ensenyaments de mús ica 
Disseny. Estudis s u p e r i o r s 
Tota l 
281 
1 .376 
281 
231 
5 6 2 
1 .607 
Ensenyaments e l emen ta l s 
Ensenyaments reglats 
Ensenyaments de dansa 
Tota l 
Ensenyaments p ro fess iona ls 
G r a u s u p e r i o r 
6 6 8 
5 0 4 
2 0 4 
2 0 0 
231 
12 
8 9 9 
5 0 4 
2 0 4 
2 1 2 
Ensenyaments reglats 
Ensenyaments e l emen ta l s 
Ensenyaments p ro fess iona ls 
Tota l 
119 
81 
10.122 
12 131 
81 
Ensenyaments d ' a r t d r a m à t i c 7 8 7 8 
E n s e n y a m e n t d ' i d i o m e s 0 
10.122 
N i v e l l bàsic 4 .005 4 .005 
N i v e l l i n t e r m e d i 3 .075 3 .075 
N i v e l l avançat 1 .794 1 .794 
A d is tànc ia 
N i ve l l bàsic 
N i ve l l i n t e r m e d i 
4 1 5 
501 
4 1 5 
501 
N i v e l l C 1 2 8 2 2 8 2 
N i v e l l C 2 
Ensenyaments e s p o r t i u s de 
g r a u m i t j à 
T O T A L 
50 
95 
2 5 . 8 0 7 383 
50 
95 
2 6 . 1 9 0 
Font : M i n i s t e r i d 'Educac ió . Estadísticas de las ensenanzas no universitarias 
0 
Als cicles format ius de grau mitjà s'hi gradua un 12,5% dels alumnes (4,2 punts menys que la 
taxa estatal). Les diferències de sexe són paleses, però menys evidents que al batxi l lerat. Als cicles 
format ius de grau superior, el nombre de graduats és notablement més baix que el global de 
l'Estat, ja que solament s'hi gradua un 7,5% de l 'alumnat (un 6% dels homes i un 9% de les dones). 
La diferència és notable entre el 16,4% de la taxa estatal i el 7,5% de la de les Balears. 
A i x ò a banda part, als cicles format ius hi ha una descompensació entre les especialitats, ja que n'hi 
ha unes poques que són mo l t demandades i d'altres que són minor i tàr ies. El 98,6% de l 'alumnat 
matr iculat al grau mitjà es concentra en quinze especialitats de les t renta-vu i t ofertades. Quan t a 
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les dones, les especialitats de Gest ió Adminis t rat iva i Cures Auxi l iars d ' Infermeria concentren el 
60% de la matrícula. Mentrestant, les dades de desocupació revelen un increment interanual del 
6 4 , l % en les activitats administratives d 'o i c ina i en altres activitats auxiliars a les empreses (CES 
2 0 l l ) . La mateixa selecció diferenciada ent re homes i dones la t r obam al batxi l lerat. Quasi el 70% 
de les dones t r ien la modal i tat d'humanitats i ciències socials i un 30%, la de ciències i tecnologia. 
La matrícula dels homes es distr ibueix entre aquestes dues modali tats major i tàr ies en una relació 
de 48%-45%, respect ivament (vegeu el quadre 9). 
Malgrat les mancances en els estudis postobl igator is, les ajudes econòmiques a l 'alumnat de 
secundària, t o t i que han mi l lorat respecte del curs 2009 -20 l0 , cont inuen sent infer iors a les del 
conjunt de l'Estat. A l 'ensenyament secundari no obl igator i , el percentatge d'alumnes becaris ha 
estat d'un l0%, 3,6 punts més que el curs passat, però l6,6 punts menys que a t o t l'Estat. L ' import 
mitjà ha estat de l . l 95 euros, 254 euros més que el curs anter io r i l 0 euros super ior a l ' impor t 
mitjà estatal. El percentatge d'alumnat becat ha estat in fer ior i l ' impor t mitjà de les beques, super ior 
a la mitjana estatal (vegeu el quadre l7 ) . 
Q U A D R E 8. T A X E S BRUTES D 'ESCOLARITAT PER NIVELL D 'ENSENYAMENT. 
C U R S O S 2007-2008, 2008-2009,2009-2010 I 2010-2011 
Educac ió in fant i l p r i m e r c ic le (1) (2) Educac ió in fant i l segon c ic le 1 
.
 ( 0 - 2 a n y s )
 . 
(3 - 5 anys) 
Taxa d 'ac t i v i ta t 2 0 0 7 - 2 0 0 8 2 0 0 8 - 2 0 0 9 2 0 0 9 - 2 0 1 0 2 0 1 0 - 2 0 1 1 
Estatal (%) 19,9% 26 ,2 26 ,7 28 ,6 9 8 , 3 % 98 ,7 99 ,2 100,3 
Illes Balears (%) 11,2% 11,8 17,1 19,9 9 0 , 4 % 88 ,7 88 ,2 89 ,6 
Taxa d 'ac t i v i ta t 2 0 0 7 - 2 0 0 8 
Estatal (%) 6 8 , 8 % 70 ,2 73,5 75 ,8 2 6 , 6 % 28,3 31,3 33,5 
Illes Balears (%) 5 6 , l % 58,0 55,5 62,3 2 2 , 3 % 22 ,2 25,1 30 ,4 
Taxa d 'ac t i v i ta t 
C i c l es f o r m a t i u s de g r a u s u p e r i o r (3) 
( l 8 - l 9 anys) 
I 2 0 0 7 - 2 0 0 8 I 2 0 0 8 - 2 0 0 9 2 0 0 9 - 2 0 1 0 1 2 0 1 0 - 2 0 1 1 
P r o g r a m e s de qua l i f i cac ió p ro fess iona l in ic ial 
16 - 17 anys) 
2 0 0 7 - 2 0 0 8 I 2 0 0 8 - 2 0 0 9 I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 I 2 0 1 0 - 2 0 1 1 
Estatal (%) 2 3 , 7 % 25 ,0 27 ,8 30 ,4 5 , 1 % 5,6 8,4 9,1 
Illes Balears (%) 11,2% 12,8 14,5 17,5 4 , 2 % 5,0 7,6 10,3 
(1) Taxa n e t a pel g r u p d ' eda t re fe r i t . 
(2) En c e n t r e s a u t o r i t z a t s p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó educa t i va . 
(3) I nc lou e l r èg im d ' e d u c a c i ó a d is tànc ia . 
Fon t : M i n i s t e r i d 'Educac ió . Estadísticas de las ensenanzas no universitarias 
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Q U A D R E 9. D I S T R I B U C I Ó DE L ' A L U M N A T DE B A T X I L L E R A T 
PER ESPECIALITATS I SEXE. C U R S 2010-2011 
Especia l i ta t de b a t x i l l e r a t 
M o d a l i t a t de c iènc ies i t e c n o l o g i a 
H O M E S D O N E S 
2 .724 2 .252 
T O T A L 
4 .976 
M o d a l i t a t d ' h u m a n i t a t s i c iènc ies socials 2 .908 4 .393 7.301 
V i a d 'a r ts escèn iques , mús ica i dansa 88 136 2 2 4 
V i a d 'a r ts p làs t iques , d isseny i ima tge 2 8 5 523 8 0 8 
T O T A L 6.005 7 .304 13.309 
Font : C o n s e l l e r i a d 'Educac ió i C u l t u r a . D i r e c c i ó G e n e r a l d e Plan i f icac ió i C e n t r e s 
El curs 2010-2011, respecte del curs anter ior, hi ha hagut més centres que han impar t i t estudis no 
obl igatoris: disset centres més que han o fe r t educació infantil; quatre més, batxi l lerat; quinze, CFGM, 
i vu i t més, CFGS. La distr ibució dels centres educatius i unitats/grups per nivell d'ensenyament és la 
següent (vegeu els quadres 13 i 14): 
- Educació infantil: hi ha 446 centres educatius d'educació infanti l , 592 unitats/grups de p r imer cicle 
i 1.496 de segon cicle. En to ta l , 200 unitats més que el curs anterior. 
- Educació pr imària: hi ha 316 centres destinats a l 'educació pr imària i 2.878 unitats/grups (94 més 
que el curs anter io r ) . 
- Educació especial: n'hi ha 35 centres i 120 grups ( 2 1 menys que el curs anter ior ) . 
- Educació secundària obl igatòria: n'hi ha 159 centres i 1.645 unitats/grups, tantes com el curs 
2009-2010. 
- Batxi l lerat: 91 centres n'han impar t i t estudis. En aquest nivell, n'hi ha 428 unitats de règim ordinar i 
i 11 d'adults. En to ta l , són deu unitats menys que el curs anterior. 
- Cicles format ius de grau mitjà: 78 centres imparte ixen aquests estudis. En aquest nivell, n'hi ha 
274 unitats de règim ord inar i i 30 de règim d'adults. 
- Cicles format ius de grau super ior : 49 centres imparte ixen aquests estudis i n'hi ha 164 unitats/ 
grups de règim general i 25 de règim d'adults. 
- PQPI: 82 centres (61 públics) i 180 unitats (141 a centres públics i 39 a centres privats). N'hi ha 
5 1 unitats més. 
Q U A D R E 10. A L U M N A T ESTRANGER I INCREMENTS INTERANUALS 
D ' A L U M N A T ESTRANGER. C U R S O S 2001-2011 ( 1 ) 
2 0 0 4 - 2 0 0 5 ^ ^ ^ ^ J 2 0 0 5 - 2 0 0 6 
a b s o l u t | % ^ ^ ^ J 
Estatal espanyo l 
I l les Balears 
2 0 7 . 1 1 2 48,3 307 .151 30,9 4 0 2 . 1 1 7 14,5 4 6 0 . 5 1 8 15,3 5 3 0 . 9 5 4 
8 .712 4 3 , 7 12.519 24,5 15.591 10,3 17.197 13,1 19.456 
2 0 0 6 - 2 0 0 7 \ 2 0 0 7 - 2 0 0 8 2 0 0 8 - 2 0 0 9 \ 2 0 0 9 - 2 0 1 0 \ 2 0 1 0 - 2 0 1 1 
% a b s o l u t I % a b s o l u t I % a b s o l u t % a b s o l u t % a b s o l u t 
Estatal espanyo l 14,52 6 0 8 . 0 4 0 14,33 6 9 5 . 1 9 0 6 ,80 7 4 2 . 4 7 0 2,73 7 6 2 . 7 4 6 -0 ,04 7 6 2 . 4 2 0 
Illes Balears 11,80 21 .751 8,68 2 3 . 6 3 8 10,61 26 .145 5,94 27 .699 -0 ,16 27 .655 
( 1 ) El p e r c e n t a t g e r e p r e s e n t a l ' i n c r e m e n t en re lac ió a m b e l c u r s a n t e r i o r . A p a r t i r d e l c u r s 2 0 0 6 - 2 0 0 7 h i h a una p e t i t a 
m o d i f i c a c i ó d e les dades de l ' i n f o r m e passat, j a q u e s ó n es tad ís t iques avanç. 
Fon t : M E C . Estadísticas de las ensenanzas no universitarias. Series por comunidad autònoma y datos avance 2008-2009,2009-2010 
i 2010-201. 
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Del que hem di t més amunt, en destacam la disminució del nombre d'unitats o de grups en els 
cicles format ius de grau mitjà i superior, precisament en un curs en què la matrícula d'aquests nivells 
ha augmentat notablement. El nombre mitjà d'alumnes per unitat ha augmentat respecte del curs 
anter ior i ha arr ibat a 27,6 alumnes per unitat de batxi l lerat; a 17,4 i 17,6 als cicles format ius de 
grau mitjà i grau superior, respectivament; i a 22,4 alumnes per unitat d'educació infantil de segon 
cicle (vegeu el quadre 16). 
Pel que fa al professorat, el curs 2010-2011 hem comptabi l i tzat un to ta l de 16.142 professors, 11.316 
dels quals pertanyen a centres públics i 4.826, a centres privats (vegeu el quadre 15). L' increment es 
concentra pr incipalment als centres privats. 
Q U A D R E 11. A L U M N A T ESTRANGER ( V A L O R S A B S O L U T S I P E R C E N T U A L S ) 
EN L 'ENSENYAMENT DE RÈGIM G E N E R A L , PER NIVELLS. C U R S 2010-2011 
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Espanya 
A l u m n a t t o t a l 7 . 7 5 8 . 0 4 7 1 .865 .466 2 . 7 4 8 . 9 6 2 3 1 . 1 2 6 1 .783 .856 6 7 0 . 0 5 5 5 7 8 . 5 7 4 8 0 . 0 0 8 
A l u m n a t e s t r a n g e r 7 3 4 . 0 0 8 1 2 6 . 9 3 9 2 9 5 . 8 7 9 3 . 4 6 4 2 1 7 . 1 9 4 3 8 . 6 6 1 3 9 . 5 2 7 1 2 . 3 4 4 
% a l u m n a t e s t r a n g e r l 9 , 4 6 6 , 8 0 10 ,76 11,13 12 ,18 5 , 7 7 6 ,83 
2 6 . 2 9 0 
A l u m n a t t o t a l 
A l u m n a t e s t r a n g e r 
% a l u m n a t e s t r a n g e r 15 ,86 
Estatal espanyo l 
1 6 5 . 8 0 5 4 0 . 8 7 2 6 5 . 2 0 3 5 7 5 4 0 . 3 1 6 1 3 . 3 0 9 1 0 . 4 2 0 
4 . 4 9 0 1 0 . 6 2 5 150 7 . 8 7 7 1.340 1 . 4 0 4 
1 0 , 9 9 1 6 , 3 0 2 6 , 0 9 1 9 , 5 4 10 ,07 13 ,47 
1 5 , 4 3 
2 . 1 9 4 
4 0 4 
18,41 
4 8 , 3 3 0 7 . 1 5 1 3 0 , 9 4 0 2 . 1 1 7 14,5 4 6 0 . 5 1 8 15,3 5 3 0 . 9 5 4 
I l les Ba lears 4 3 , 7 12 .519 2 4 , 5 15 .591 1 0 , 3 1 7 . 1 9 7 13,1 1 9 . 4 5 6 
(1) I nc lou es tud i s a d is tànc ia . 
Fon t : M i n i s t e r i d 'Educac ió . Estadísticas de las ensenanzas no universitarias. Seies por comunidad autònoma 
Q U A D R E 12. A L U M N A T ESTRANGER PER T I T U L A R I T A T DEL C E N T R E . 
C U R S O S 2002-2003 A 2010-11 
2 0 0 2 - 2 0 0 3 I 2 0 0 3 - 2 0 0 4 I 2 0 0 4 - 2 0 0 5 I 2 0 0 5 - 2 0 0 6 I 2 0 0 6 - 2 0 0 7 
% I a b s o l u t % I a b s o l u t % I a b s o l u t % I a b s o l u t % I a b s o l u t 
C e n t r e s Públ ics 
Estat espanyo l 2 4 5 . 0 3 0 7 9 , 8 3 2 5 . 1 8 8 8 0 , 9 3 7 4 . 8 3 6 8 1 , 4 4 3 4 . 7 8 1 8 1 , 9 5 0 1 . 9 1 6 8 2 , 5 
I l les Ba lears 
C e n t r e s Pr ivats 
10.271 8 2 , 0 1 2 . 6 0 2 8 0 , 8 14.061 8 1 , 8 15 .938 8 1 , 9 17 .955 8 2 , 5 
Estat espanyo l 6 2 . 1 2 1 2 0 , 2 7 6 . 9 2 9 19,1 8 5 . 6 8 2 18,6 9 6 . 1 7 3 18,1 1 0 6 . 1 2 4 17,5 
Illes Balears 2 . 2 4 8 18,0 2 . 9 8 9 19,2 3 . 1 3 6 18,2 3 . 5 1 8 18,1 3 . 7 9 6 17,5 
continua 
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2 0 0 8 - 2 0 0 9 2 0 0 9 - 2 0 1 0 
% I a b s o l u t % I a b s o l u t 
2 0 1 0 - 2 0 1 1 
% I a b s o l u t 
C e n t r e s Públ ics 
C e n t r e s Pr ivats 
Estat espanyo l 
Illes Balears 
575.722 82,8 616.343 82,9 625.031 81,9 636.390 82,6 
19.586 82,9 21.569 82,5 22.728 82,1 22.293 80,9 
119.468 17,2 127.353 17,1 137.715 18,1 133.994 17,4 
4.052 17,1 4.576 17,5 4 .971 17,9 5.797 20,6 
Font : M E C . Estadísticas de las ensenanzas no universitarias. Seies por comunidad autònoma y datos avance 2008-2009 i 2009-2010 
Q U A D R E 13. N O M B R E DE CENTRES Q U E IMPARTEIXEN C A D A ENSENYAMENT. 
C U R S O S 2009-2010 I 2010-2011 
Educac ió in fant i l Educac ió p r i m à r i a Educac ió especia l (1) 
2009-2010 I 2010-2011 2009-2010 I 2010-2011 2009-2010 I 2010-2011 
To ta l 4 2 9 4 4 6 311 3 1 6 31 35 157 159 
Públ ics 281 293 2 1 2 2 1 2 2 4 25 6 6 6 6 
Pr ivats 148 153 99 104 10 91 93 
Ba tx i l l e ra t C F G M C F G S 
2 0 0 9 - 2 0 1 0 2 0 1 0 - 2 0 1 1 2 0 0 9 - 2 0 1 0 2 0 1 0 - 2 0 1 1 2 0 0 9 - 2 0 1 0 2 0 1 0 - 2 0 1 1 2 0 0 9 - 2 0 1 0 2 0 1 0 - 2 0 1 1 
Tota l 8 2 
Públ ics 64 6 7 52 6 7 36 4 4 51 61 
Pr ivats 23 24 10 11 3 5 7 21 
(1) C e n t r e s especí f ics d ' e d u c a c i ó espec ia l i un i t a t s s u b s t i t u t ò r i e s en c e n t r e s o r d i n a r i s . 
Fon t : M i n i s t e r i d 'Educac ió . Estadíst icas de las ensenanzas n o un ive rs i ta r ias . D a t o s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 y 2 0 1 0 - 2 0 1 1 . 
Tota l 
Públ ics 
Pr ivats 
To ta l 
Públ ics 
Pr ivats 
Q U A D R E 14. N O M B R E D 'UNITATS I DE GRUPS PER ENSENYAMENT. 
C U R S O S 2009-2010 I 2010-2011 
Educac ió in fant i l 
P r i m e r c ic le (1) Segon c ic le | 
[ 2 0 0 9 - I 2 0 1 0 - 2 0 0 9 - I 2 0 1 0 -
I 2 0 l ^ | 2011 | 2 0 1 0 | 2011 I 
Educac ió 
p r i m à r i a 
Educac ió 
especia l (3) ESO 
2009¬ 
2 0 1 0 
2010¬ 
2011 
2009¬ 
2 0 1 0 
2010¬ 
2011 
2009¬ 
2 0 1 0 
2010¬ 
2011 
489 592 1.399 1.496 2 .784 2 .878 141 120 141 120 
404 394 918 976 1.856 1.889 58 36 58 36 
85 198 481 520 9 2 8 9 8 9 83 84 83 84 
B a t x i l l e r a t C F G M 
435 428 14 11 276 274 29 30 
313 302 14 11 236 236 29 30 
122 126 40 38 
continua 
7 
PQPI 
0 0 0 0 
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C F G S 
Règ im o r d i n a r i Règ im d 'adu l ts 
2 0 0 9 - 2 0 1 0 | 2 0 1 0 - 2 0 1 1 2 0 0 9 - 2 0 1 0 2 0 1 0 - 2 0 1 1 
PQP l (4) 
Règ im o r d i n a r i 
2 0 0 9 - 2 0 1 0 2 0 1 0 - 2 0 1 1 
To ta l 182 164 2 5 129 180 
Públ ics 170 147 2 5 114 141 
Pr ivats 12 17 0 0 15 3 9 
(1) En c e n t r e s a u t o r i t z a t s p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó educa t i va . 
(2) Un i ta ts a m b a lumnat d 'educac ió infanti l i p r imàr ia .També inc lou uni tats d 'educac ió p r imàr ia a m b a lumnat de p r i m e r c ic le d'ESO. 
(3) C e n t r e s específ ics d 'educac ió especial i cen t res o rd ina r i s a m b uni tats subs t i tu tò r ies d 'educac ió especial. 
(4) Inc louen les uni tats d'aquests p rog rames en cen t res i les actuacions. 
Font: Min is te r i d 'Educació. Estadísticas de las ensenanzas no universitarias. Datos 2009-2010 y 2010-2011 
Q U A D R E 15. PROFESSORAT SEGONS EL NIVELL D 'ENSENYAMENT IMPARTIT. 
C U R S O S 2009-2010 I 2010-2011 
T O T A L Educac ió in fant i l i p r i m à r i a 
ESO, b a t x i l l e r a t 
i FP 
A m b d ó s g rups 
de nivel ls (1) 
Educac ió 
especia l (2) 
2 0 0 9 - 2 0 1 0 
To ta l 15.681 7 .997 7 .038 6 0 7 39 
C e n t r e s Públ ics 11.385 5 .740 5 .287 3 2 0 38 
C e n t r e s Pr ivats 
2 0 1 0 - 2 0 1 1 
4 .296 2 .257 1.751 2 8 7 
To ta l 16.142 8 .107 7 .009 8 2 9 197 
C e n t r e s Públ ics 11.316 5 .644 5.173 4 3 6 63 
C e n t r e s Pr ivats 4 .826 2 .463 1 .836 393 134 
(1) P r o f e s s o r a t q u e c o m p a t i b i l i t z a l ' ensenyamen t en e d u c a c i ó in fant i l i p r i m à r i a , secundà r i a i F o r m a c i ó Pro fess iona l . 
(2) P r o f e s s o r a t d e c e n t r e s e s p e c í i c s d ' e d u c a c i ó especia l i d 'aules d ' e d u c a c i ó especia l en c e n t r e s o r d i n a r i s . 
Fon t : M i n i s t e r i d 'Educac ió . Estadísticas de las ensenanzas no universitarias. Datos de los cursos 2009-2010 y 2010-2011. 
Illes Balears 
Públ ics 
Pr ivats 
Q U A D R E 16. N O M B R E MITJÀ D'ALUMNES PER U N I T A T I GRUP, 
PER ENSENYAMENT I T I T U L A R I T A T . C U R S 2010-2011 
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12,4 22 ,4 22,5 4,8 24,5 27 ,6 17,4 17,6 
12,6 22 ,0 21,3 4,4 23 ,6 28 ,0 16,7 17,5 
11,9 23 ,2 24 ,8 5,0 26 ,0 26 ,6 22 ,2 18,5 
12,2 
12,3 
11,8 
(1) En c e n t r e s a u t o r i t z a t s p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó educa t i va . 
(2) U n i t a t s a m b a l u m n a t d ' e d u c a c i ó in fan t i l . Segon c ic le i m i x t o s d ' a m b d ó s c ic les. 
(3) U n i t a t s a m b a l u m n a t d ' e d u c a c i ó in fant i l i p r i m à r i a . I n c l o u t a m b é un i t a t s d e p r i m à r i a a m b a l u m n a t del l r c ic le d 'ESO. 
(4) I nc lou un i t a t s de c e n t r e s e s p e c í i c s i aules d ' e d u c a c i ó epec ia l en c e n t r e s o r d i n a r i s . 
(5) Règ im o r d i n a r i . 
(6) Règ im o r d i n a r i i r èg im d 'adu l t s ( n o c t u r n ) . 
(7) I nc lou a l u m n a t i un i ta ts d 'aques ts p r o g r a m e s en c e n t r e s i ac tuac ions . 
Fon t : M i n i s t e r i d 'Educac ió . Estadísticas de las ensenanzas no universitarias. Datos de los cursos 2009-2010 y 2010-2011. 
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Les dades de 2009 sobre ús d ' In ternet dels nins que tenen entre 10 anys i 15 cont inuen most rant 
una situació favorable respecte de la mitjana estatal. Són usuaris d ' In ternet el 95,4% dels nins 
d'aquestes edats: 10,3 punts més que el nivell estatal i 7,2 més que la taxa de les Balears el curs 
anterior. L'ús preferent d ' In ternet és fet des de la llar: 89,4% a les Balears i 80,4% a l'Estat; des del 
centre d'estudis l 'empren un 49,2% a les Balears i un 58,9% a l'Estat (aquest ús ha disminuït 24,5 
punts respecte del curs anter ior ) . El mot iu pel qual fan serv i r In ternet es repar te ix entre els treballs 
escolars i l 'oci, la música i els jocs. Tant a les Balears com al conjunt de l'Estat, els treballs escolars 
en són el mot iu per al 9 l % - 9 3 % dels nins. L'oci, la música i els jocs en són mot ius per al 8 8 , 1 % a les 
Balears i el 86,5% a l'Estat (vegeu el quadre 18). 
Tal com apuntàrem a l ' informe anterior, encara que a les Balears l'ús d ' In ternet sigui més f reqüent 
que a altres comunitats autònomes, els equipaments informàtics de les escoles cont inuen sent més 
escassos que els de la resta de l'Estat. 
Q U A D R E 17. P E R C E N T A T G E D ' A L U M N A T BECAT I IMPORT MITJÀ PER BECARI 
A B A T X I L L E R A T I F O R M A C I Ó PROFESSIONAL 
T O T A L B A T X I L L E R A T F O R M A C I Ó P R O F E S S I O N A L (1) 
% a l u m n e s 
becar is 
I m p o r t m i t j à 
p e r beca r i 
( e u r o s ) 
% a l u m n e s 
becar is 
I m p o r t m i t j à 
p e r becar i 
( e u r o s ) 
% a l u m n e s 
becar is 
I m p o r t m i t j à 
p e r beca r i 
( eu ros ) 
T O T A L 26 ,6 1.185,7 26,1 1.075,6 27,1 1.313,1 
To ta l 2 0 0 9 - 2 0 1 0 20,3 l . 0 5 0 , 6 l 8 , 6 8 8 8 , 8 2 2 , 4 1.217,7 
C a t a l u n y a 8,9 l . 3 2 2 , 2 7,6 1.178,4 l 0 , 3 1.427,1 
Illes Balears l 0 , 0 1.195,8 9,6 l . 0 8 6 , 3 l 0 , 6 l . 3 4 0 , 2 
Illes Balears 2 0 0 9 - 2 0 1 0 6,4 9 4 l , 5 6,4 7 9 l , 5 6,3 1.168,9 
La R io ja 10,1 1.287,1 l 2 , 0 1.041,6 
A r a g ó 
M a d r i d 
N a v a r r a 
País Basc 
A s t ú r i e s 
País Va lenc ià 
Cas te l l a i L leó 
C e u t a 
C a n t à b r i a 
M ú r c i a 
Cas te l la - la M a n x a 
Mel i l la 
Gal íc ia 
E x t r e m a d u r a 
Illes Canà r i es 
l 2 , 5 l . 4 2 7 , 4 11,6 l . 0 9 8 , 0 
l 2 , 5 1.157,7 l 4 , 0 l . 0 7 6 , 6 
l 9 , 8 l . 0 9 7 , 3 l 8 , 4 1.019,2 
2 l , 3 592 ,6 22,5 564 ,4 
22,5 1.253,1 25 ,2 1.041,9 
22,9 l . 2 0 3 , 5 23,9 l . 0 4 6 , 8 
23,3 l . 3 4 0 , 4 25,5 1.013,5 
23,4 l . 2 8 9 , 0 30,3 l . 3 2 3 , 0 
27,1 9 2 5 , 8 l 9 , 9 1.021,5 
27 ,6 1.132,8 24 ,6 1.129,5 
3 l , 3 l . 2 7 4 , 8 3 l , 2 l . 0 4 5 , 7 
3 l , 8 l . 5 7 8 , 6 4 l , 5 1.531,1 
3 8 , l l . 0 2 3 , 3 26,3 1.180,4 
4 l , 8 l . 6 5 9 , 3 42 ,4 l . 2 7 4 , 9 
43 ,8 1.070,1 36,9 l . 2 3 7 , 3 
A n d a l u c i a 4 7 , 7 1.214,0 49 ,4 l . 0 6 7 , 2 
8,3 
l 3 , 5 
10,1 
2 l , 3 
20 ,0 
l 9 , 4 
2 l , 9 
20 ,4 
l 6 , 7 
35 ,0 
32 ,0 
3 l , 5 
19,1 
50,8 
40 ,9 
5 l , 0 
45,5 
1.618,6 
l . 7 2 8 , 0 
l . 3 4 6 , 0 
1.175,7 
626 ,9 
l . 5 6 6 , 0 
1.377,1 
l . 8 7 4 , 4 
l . 2 2 9 , 7 
8 6 6 , l 
1.136,6 
1.613,3 
1.712,6 
935 ,5 
2 .263,0 
942 ,5 
l . 4 0 9 , 3 
(1) I nc lou els c ic les f o r m a t i u s d e F o r m a c i ó Pro fess iona l i a r t s p làs t iques i disseny. 
Fon t : M i n i s t e r i d 'Educac ió ( 2 0 1 1 ) . Las cifras de la educación en Espana. Estadísticas e indicadores. R e c u r s o s des t ina ts a l ' educac ió , 
cu rs 2 0 0 8 - 2 0 0 9 . 
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El curs 2009-2010 va ser destinat a tasques d'ensenyament i aprenentatge un ord inador per cada 
8,3 alumnes a les Balears (5,3 de mitjana estatal): 7,4 alumnes per o rd inador als centres públics 
(8,5 als de pr imària i 6,5 als de secundària) i 10,5 alumnes per o rd inador als privats. La disponibi l i tat 
d 'ord inadors ha augmentat de manera mo l t lleu a to ts els nivells respecte del curs anterior. 
El nombre mitjà d'alumnes per o rd inador destinat a la docència amb alumnes és de 10,4 a les 
Balears i de 6,5 al con junt de l'Estat (vegeu el quadre 19). 
Q U A D R E 18. Ú S D ' INTERNET I DE L'ORDINADOR PER PART DELS NINS DE 10 A 15 ANYS 
ELS TRES MESOS ANTERIORS A L'ENTREVISTA. A N Y S 2007, 2008 I 2009 ( Í R SEMESTRE) 
Estatal 
1 wi h-C LU U T I L I T Z A C I Ó I N T E R N E T (% s o b r e e l t o t a l d 'usuar is d ' I n t e r n e t ) U T I L I T Z A C I Ó D E L ' O R D I N A D O R A L A 'c .» Z L L O C D ' Ú S M O T I U L L A R (% s o b r e e l t o t a l d 'usuar is d ' o r d i n a d o r ) e l D e s del c e n t r e 
d 'es tud is 
D e s d e la 
l lar 
D e s 
d 'a l t res 
l locs 
Per a 
t reba l l s 
esco la rs 
Per a o c i , 
mús ica , 
j o c s . . . 
Per a a l t res 
usos 
Per a 
t reba l l s 
esco la rs 
Per a o c i , 
mús ica , 
j o c s . 
76 ,8 54,3 71,3 64,5 90 ,6 83 ,6 9,0 9 0 , 2 85 ,0 
Illes Balears 77,5 49 ,6 81 ,7 4 3 , 7 91 ,2 92,1 0,0 89 ,9 85 ,7 
Estatal 
Estatal 
I l les Balears 
82 ,2 58 ,7 76 ,0 60 ,0 92 ,4 84 ,4 1 9 , 6 91,9 
85,1 58,9 80 ,4 55 ,7 93,9 86,5 29,3 93 ,4 
95 ,4 49 ,2 89 ,4 62 ,2 91 ,7 8 8 , 1 33 ,6 91 ,6 
84,9 
88 ,0 
85 ,6 
Font: M E C . Las cifras de la Educación en Espana. Estadísticas e indicadores. Recursos destinats a l'educació. Edicions de 2009 , 2010 i 2 0 1 1 . 
Q U A D R E 19. N O M B R E MITJÀ D'ALUMNES PER O R D I N A D O R . 
C U R S O S 2007-2008, 2008-2009 I 2009-2010 
C E N T R E S P Ú B L I C S 
C e n t r e s 
d ' e d u c a c i ó 
p r i m à r i a secundà r i a 
Estatal 6,1 5,3 6,3 4,6 9,4 
I l les Balears 
2 0 0 8 - 2 0 0 9 
Estatal 
8,9 
6,5 
7,8 
5,6 
9,0 
6,3 
6,8 
5,0 
12,1 
10,1 
I l les Balears 
Estatal 
I l les Balears 
1 0 , 4 
5,3 
8,3 
9,4 
4,5 
7,4 
10 ,3 
5,2 
8,5 
8,6 
4 ,0 
6,5 
13,1 
8,4 
10 ,5 
continua 
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2 0 0 9 - 2 0 1 0 N o m b r e mi t jà d 'a lumnes pe r o r d i n a d o r dest inat p r e f e r e n t e m e n t a la docènc ia a m b a lumnes 
Estatal 6,5 5,6 6,3 5,0 10,1 
Illes Balears 10,4 9,44 10,3 8,6 13,1 
(1) H i h e m inc lòs els o r d i n a d o r s des t ina ts p r e f e r e n t m e n t al p r o f e s s o r a t i a la d o c è n c i a a m b a l u m n e s . (1) H i h e m inc lòs els 
o r d i n a d o r s des t ina ts p r e f e r e n t m e n t a tasques p r ò p i e s del p r o f e s s o r a t . 
(2) H i h e m inc lòs els o r d i n a d o r s des t ina ts p r e f e r e n t m e n t a d o c è n c i a a m b a lumnes . 
Fon t : M E C . Estadística de la sociedad de la información y la comunicación en centros educativos. Las cifras de la Educación en Espana 
Q U A D R E 20. P E R C E N T A T G E DE PERSONES ( D E 16 A 74 A N Y S ) Q U E H A N U T I L I T Z A T 
I N T E R N E T ELS TRES MESOS DARRERS, PER NIVELL DE FORMACIÓ. A N Y S 2008 I 2009 
T O T A L 
E s t a t a l 
C E N T R E S P Ú B L I C S 
Educac ió d í d S ó 
l a e tapa 
d ' e d u c a c i ó 
p r i m à r i a secundà r i a secundà r i a 
5 9 , 8 17,2 54 ,2 78,3 85,1 92 ,4 11,5 
Illes Balears 
Fon t : M i n i s t e r i d 'Educac ió . Las cifras de la educación en Espana. Estadísticas e indicadores. Ed ic ions 2 0 l 0 i 2 0 l l . Resu l ta ts de 
l ' educac ió a l la rg t e r m i n i 
Q U A D R E 21. T A X A BRUTA DE P O B L A C I Ó Q U E ES G R A D U A EN C A D A 
ENSENYAMENT O T I T U L A C I Ó 
T O T A L 
E s t a t a l 
Segon c ic le 
d ' e d u c a c i ó in fant i l 
T O T A L P r i m e r c ic le  i l  
d ' e d u c a c i ó in fant i l (1) ' i  i f t i l 
2 0 0 3 - 2 0 0 7 - 2 0 0 7 - 1998- 2 0 0 3 - 2 0 0 7 - 1998- 2 0 0 3 - 2 0 0 7 ¬ 
2 0 0 4 2 0 0 8 2 0 0 8 1999 2 0 0 4 2 0 0 8 1999 2 0 0 4 2 0 0 8 I 1999 
| E d u c a c i ó p r i m à r i a | 
1 9 9 8 - | 2 0 0 3 - I 2 0 0 7 -
• • • • 2 0 0 4 | 2 0 0 8 I 
7 1 , 5 7 1 , 5 6 , 0 4 5 , 9 4 4 , 9 4 4 , 7 1 4 , 3 1 6 , 2 1 6 , 8 1 8 , 1 1 7 , 1 1 6 , 4 
I l les B a l e a r s 6 2 , 8 5 9 , 7 5 ,7 3 6 , 5 3 2 , 0 30 ,9 8 ,0 12,1 12,5 7,3 7 ,9 7,5 
E s t a t a l 6 4 , 2 6 5 , 3 5 , 9 3 9 , 9 3 6 , 7 3 7 , 4 1 3 , 6 1 5 , 1 1 5 , 4 1 6 , 8 1 5 , 4 1 4 , 4 
E s t a t a l 
I l les B a l e a r s 5 5 , 7 5 4 , 2 4 , 8 2 9 , 8 2 5 , 3 2 6 , 4 7 ,6 11,4 11,7 5 ,6 7,1 6 ,0 
7 9 , 3 7 8 , 0 6 , 0 5 2 , 2 5 3 , 6 5 2 , 4 1 5 , 0 1 7 , 4 1 8 , 3 1 9 , 5 1 8 , 9 1 8 , 5 
I l les B a l e a r s 7 0 , 2 6 5 , 6 6 ,6 4 3 , 5 39 ,1 3 5 , 6 8,3 12,8 13,4 9 ,0 8 ,8 9 ,0 
(1) A l u m n a t q u e o b t é el t í t o l en les m o d a l i t a t s p resenc ia l , a d is tànc ia o en p r o v e s l l iu res . 
(2) A l u m n a t g r a d u a t e n c ic les f o r m a t i u s de g r a u m i t j à d e F o r m a c i ó Pro fess iona l i d ' a r t s p làs t iques i disseny, F o r m a c i ó 
Pro fess iona l I i e n s e n y a m e n t s e s p o r t i u s de g r a u m i t j à . 
(3) A l u m n a t g r a d u a t en c ic les f o r m a t i u s d e g r a u s u p e r i o r de F o r m a c i ó Pro fess iona l i d ' a r t s p làs t iques i disseny, e n s e n y a m e n t s 
e s p o r t i u s de g r a u supe r i o r , F o r m a c i ó Pro fess iona l II i a r t s apl icades i o i c i s at ís t ics. 
Fon t : Las cifras de la educación en Espana. Ed ic ió 2 0 l l . C u r s 2 0 0 8 - 2 0 0 9 
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Si ampliam aquesta anàlisi a la població que té entre 16 anys i 74, comprovam que a les Balears 
empram més Internet que a altres comunitats. Les dades de l'any 2009 most ren que el 65% de la 
població el feia servir : 5 punts més que l'any anter io r i 6 més que la mitjana estatal. El nivell d'ús 
augmenta amb el nivell educatiu i arr iba al 97,6% en el cas dels universitaris (vegeu el quadre 20). 
Mentrestant, el nivell fo rmat iu de la població jove és baix, si el comparam amb el d'altres comunitats 
autònomes; és el segon més baix de t o t l'Estat després del de Ceuta. El percentatge de població 
de 20 anys a 24 que ha assolit almenys el nivell d'educació secundària de segona etapa a les Balears 
és d'un 46,5%, 4,6 punts infer ior al percentatge de 2004 i 13,5 punts in fer ior al percentatge estatal. 
El percentatge d 'homes, entre 2004 i 2005, no va variar gaire (passà de 41,5 a 40,4), però les dones 
varen perdre 8,3 punts i varen arr ibar a un 52,8% (vegeu el quadre 22). 
A l nivell fo rmat iu baix s'hi suma el nivell de graduació també baix i el percentatge d'abandonament 
escolar elevat. Les Balears fo rmen par t del conjunt de les comuni tats autònomes que tenen el nivell 
d 'abandonament més elevat en relació amb les mitjanes europea i estatal. L'abandonament escolar 
assoleix el 43,2% (havia crescut ent re 1998 i 2008), un dels percentatges més alts, juntament amb 
els de Múrcia, Ceuta i Melilla (vegeu el quadre 23). 
A l 'abandonament escolar hi cont r ibue ix l 'acumulació de retards abans de l'ESO i durant l'ESO. 
Solament el 52,2% de l 'alumnat de quar t d'ESO hi accedeix amb 15 anys; la mitjana estatal és del 
57,4%. La diferència és considerable, si comparam la dada amb la de les comunitats que tenen 
les taxes més elevades: País Basc (70,7%), Catalunya (68,4%), Navarra (66,7%) o Astúr ies (62,1%). 
L'acumulació de retard a les Balears és pr incipalment a l 'educació pr imària: un 27,6% dels nins (taxa 
estatal: 17,9%) i un 18,6% de les nines (taxa estatal: 12%). Aquest nivell de retard situa la comuni ta t 
autònoma de les Illes Balears en el segon lloc de l'Estat darrere Ceuta (Pascual, Ballester 2010). 
Q U A D R E 22. N I V E L L DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE: PERCENTATGE DE 
POBLACIÓ DE 20 A 24 ANYS QUE H A ASSOLIT ALMENYS EL NIVELL D'EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA DE SEGONA ETAPA 
1 
2 0 0 0 
T O T A L 
2 0 0 4 2 0 0 9 2 0 0 0 
H O M E S 
2 0 0 4 2 0 0 9 2 0 0 0 
D O N E S 
2 0 0 4 2 0 0 9 
T O T A L 66 ,0 61 ,2 60 ,0 60,1 54 ,4 53,1 71,9 68 ,4 67,1 
A n d a l u c i a 58 ,4 52,8 53 ,0 53,1 47,1 45,1 63 ,8 
A r a g ó 75 ,0 7 0 , 1 68 ,7 69 ,7 59 ,6 62,9 80,5 
A s t ú r i e s 71 ,6 66,9 70 ,8 64 ,0 59 ,2 66 ,2 79,3 
I l les Ba lears 
Illes Canàr ies 
C a n t à b r i a 
Cas te l l a i L leó 
51,1 51,1 46 ,5 41 ,0 41,5 40 ,4 61 ,2 
55,8 58 ,4 5 7 , 1 48 ,5 51,6 4 8 , 7 63 ,0 
70,9 67 ,0 65,3 62 ,0 60,8 55 ,6 79,9 
70,3 70 ,2 66 ,0 62,3 61,9 58,8 78 ,4 
Caste l la - la M a n x a 59,0 55 ,6 55 ,0 52 ,6 47 ,5 46,9 65 ,6 
C a t a l u n y a 67,8 59 ,4 61 ,4 62 ,0 53 ,6 55,5 73,9 
País Va lenc ià 62,3 58 ,6 56 ,7 56,3 49 ,9 49 ,7 68,3 
58,8 
81,3 
74,9 
61,1 
65,3 
73 ,6 
79 ,0 
64 ,4 
65,5 
61 ,2 
74,9 
75 ,6 
52,8 
65,5 
75 ,2 
73 ,6 
63 ,6 
67 ,6 
67 ,7 64 ,0 
continua 
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T O T A L H O M E S D O N E S 
2 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 9 2 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 9 2 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 9 
E x t r e m a d u r a 51,8 51,9 52,9 42 ,8 4 0 , 7 4 5 , 7 61 ,0 63 ,8 60 ,7 
Gal íc ia 65 ,0 68 ,8 63 ,4 57,8 59 ,4 55,5 72,3 78,5 71 ,4 
M a d r i d 77 ,9 68 ,6 66,1 75 ,4 63,9 59,9 80 ,4 73,3 72 ,4 
M ú r c i a 57 ,2 51 ,7 54,1 49 ,6 44,1 49 ,5 65 ,2 59,8 59,1 
N a v a r r a 82,3 73 ,7 74 ,4 79 ,7 65,5 74,5 85,1 82,3 74 ,2 
País Basc 81,5 81,5 76,9 75 ,7 77 ,7 69,3 87 ,6 85,5 84 ,7 
La R io ja 70 ,7 59,8 61 ,4 65,3 50,3 57 ,0 76 ,4 69,9 66 ,0 
C e u t a (2) 51 ,4 50 ,6 54,3 43 ,3 47 ,6 49 ,4 60,9 52,9 59,5 
Me l i l l a (2) 54,9 45 ,9 52 ,0 35 ,7 57,9 58,1 
Font : Las cifras de la educación en Espana. C u r s 2 0 0 8 - 2 0 0 9 . Ed ic ió 2 0 1 1 
Q U A D R E 23. A B A N D O N A M E N T EDUCATIU PREMATUR. P O B L A C I Ó DE 18 A 24 ANYS 
QUE N O H A ASSOLIT EL NIVELL D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE SEGONA ETAPA I QUE 
N O SEGUEIX CAP TIPUS D'EDUCACIÓ NI DE FORMACIÓ 
T O T A L H O M E S 1 D O N E S 
2 0 0 0 1 2 0 0 4 1 2 0 0 9 
T O T A L 29,1 32 ,0 31 ,2 35,0 38 ,7 37 ,4 23 ,2 25,1 24 ,7 
A n d a l u c i a 35,5 39 ,2 37,5 41 ,4 45 ,3 44 ,2 29,5 32 ,7 30,2 
A r a g ó 21,9 23,5 25,1 25 ,7 31,3 29 ,8 18,0 15,3 20,3 
A s t ú r i e s 21 ,8 26,3 21,1 28 ,2 31 ,4 24,5 15,5 21 ,2 17,4 
Illes Balears 42 ,0 42 ,5 40 ,8 51 ,7 49 ,8 46 ,0 32,3 34 ,6 35,1 
Illes Canà r i es 34,1 33,5 31,3 40 ,4 39 ,7 39 ,4 27,9 27,1 23 ,2 
C a n t à b r i a 22 ,8 26,3 23,9 28 ,7 32,2 32 ,0 16,7 20,1 16,0 
Cas te l l a i L leó 21 ,6 23,3 27 ,0 29,5 29 ,4 32,5 13,5 16,9 21 ,4 
Cas te l la - la M a n x a 35,8 37 ,0 34 ,4 42 ,8 45 ,5 42 ,0 28 ,6 27 ,6 26 ,2 
C a t a l u n y a 29,1 34 ,0 31,9 34 ,7 40 ,5 38,0 23,3 27,1 25 ,6 
País Va lenc ià 32 ,7 35 ,6 32,8 38,9 44 ,2 39,1 26 ,6 26 ,7 26,1 
E x t r e m a d u r a 41 ,0 39 ,7 34,5 48 ,9 49 ,3 40 ,6 33 ,2 29 ,8 28,1 
Gal íc ia 29 ,2 24,3 26 ,0 37,3 32 ,4 31 ,7 21,1 15,7 20,1 
M a d r i d 19,6 25 ,4 26,3 22,9 29,9 32,8 16,2 20 ,6 19,6 
M ú r i c a 39 ,2 42 ,8 37,3 46 ,8 50 ,0 41 ,5 31,1 34,9 32,8 
N a v a r r a 16,4 21 ,2 19,8 19,8 30 ,0 20 ,7 12,7 12,3 18,8 
País Basc 14,7 13,4 16,0 19,8 18,2 20,9 9,5 8,4 11,2 
La Rio ja 26,1 35 ,0 32 ,7 29 ,4 4 2 , 7 35,8 22 ,6 26 ,4 29,3 
C e u t a i Me l i l l a 37,5 41 ,3 36,0 43 ,2 46 ,5 43,1 31,3 36,1 28,5 
Font : Las cifras de la educación en Espana. C u r s 2 0 0 8 - 2 0 0 9 . Ed ic ió 2 0 1 1 
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3. C o n c l u s i o n s 
L'anàlisi an te r io r descr iu algunes de les necessitats del sistema educat iu de les Illes Balears, prin¬ 
c ipalment dels ensenyaments postobl igator is . A la secundària postobl igatòr ia, pr inc ipa lment els 
cicles fo rmat ius , no so lament les taxes d 'escolar i tzació són baixes, sinó que sorgeix una escletxa 
ent re la matr ícula i la graduació. Des d'una perspect iva àmplia, en tenem el t e r m e fracàs escolar 
com el no assol iment dels object ius escolars mínims per a la vida en societat, d 'acord amb els 
requer iments del mercat laboral. Des d'aquest punt de vista, el mín im fo rmat iu convenient i exi¬ 
gible seria la t i tu lac ió de secundària postobl igatòr ia. El sistema educat iu té un paper p r io r i t a r i per 
assumir un repte i m p o r t a n t com a inst i tuc ió mediadora en t re l ' individu i la societat (Fernàndez 
Enguita e t al. 2 0 l 0 ) . 
Tot i que la inversió en educació és necessària, convé ser cautelosos a l 'hora de valorar la relació 
entre despesa pública i mi l lora de resultats educatius, ja que no sempre més inversió cor respon 
a més rendiment educatiu. De fet, el percentatge de la despesa pública destinada als estudis no 
universitaris i la despesa per alumne són dels més elevats de l'Estat. A r a bé, també és ce r t que 
un percentatge elevat d'aquesta despesa pública és dedicat als concerts, jun tament amb altres 
comunitats, com el País Basc i Navarra ( O r t e et al. 2009; MEC 2007; Marchesi 2006). 
La inversió educativa és una condic ió necessària. Per mi l lorar l 'educació, però, hom ha de considerar 
altres factors, com ara el t ipus d'inversions i el compromís del te ix i t social (el con junt d' inst i tucions, 
associacions, ajuntaments, etc.). En aquest sentit, és imprescindible adoptar mesures per evitar que 
es concent r in alumnes amb necessitats específiques als centres públics. La separació, a Mallorca, 
entre una xarxa de centres concertats i una altra de públics, els quals tenen una p roporc ió elevada 
d'alumnes estrangers, obliga a incrementar la in tervenció en els processos d'admissió als centres 
mantinguts amb fons públics, però garant int-hi la gratuïtat, accessibilitat i la no segregació (Marchesi 
2006; O r t e et al. 2009). 
Molts dels elements que hem analitzat poden ser t inguts en compte a l 'hora de d e i n i r polít iques 
educatives més ajustades a les necessitats existents. De to ta manera, no podem obl idar que les 
mesures de protecc ió social i les polít iques socials integrals que donin cober tu ra sobre to t a les 
famílies i als individus en situació de més vulnerabi l i tat (CES 2 0 l 0 ) són imprescindibles també des 
d'un punt de vista educatiu. Tota la inversió feta en aquest sent i t serà de in i t i va per mi l lo rar el 
rend iment i els resultats educatius a la nostra comunitat . 
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